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V 和 Cu，并发现这些形态的分布存在着明显的时空差异。金属 Mo、V 以生物活
性态为主，非活性疏水有机态含量较少，非活性疏水有机态 Mo 含量<1 nmol/L
只占总溶解态的 1%左右，非活性疏水有机态 V 含量在 2-4 nmol/L 占总溶解态的





总溶解态 Fe 和 Cu 主要是受 pH 影响，结果显示：总溶解态 Fe 与 pH 呈负相关
(log (Fe) = -0.272*pH + 3.4936, r = -0.89, p < 0.01)；总溶解态 Cu 与 pH 呈正相关
(log (Cu) = 0.1102*pH - 0.4651, r = 0.81, p < 0.01)；生物活性态与非活性疏水有机
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